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Lesson 21
New Vocabulary :
i.べんきょうを　しています｡　tobestudying
ベんきょうですかエペんきょうを　していますか
2.もう　　　　　　　　　　　　　　　already,　yet
3.きています　　　　　　　　　　　has come (here),　has arrived (here)
4.　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　but-
5. (きょうと-)いって　います　(he)hasgone(toKyoto),(he)isnow
(in Kyoto)
6.だから
Dialogues :
therefore, and so
Ⅰ∴　A :おとうとさんは　どこですか　　　Whereisyouryoungerbrother?
B:おとうとは　-やで　べんきょうを　しています｡
My younger brother is studying in his room.
A:そうですか｡　なんの　べんきょうですか｡
Is that so?　What is he studying?
義:えいごの　べんきょうを　しています｡
A:いもうとさんも　べんきょうですか｡
is your youger sister studying also?
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He is studying English.
B:いいえ,いもうとは　テレビを　みています｡
No, my younger sister is watching T.V.
II. A:たなかさんは　もう　きましたか｡　HasTanakacomeyet?
B:ええ,たなかさんは　もう　きています｡
Yes, Tanaka has come already.
A:すずきさんと　きむらさんは?
What about Suzuki and Kimura?
B:すずきさんは　きていますが,きむらさんは　きていません｡
Suzuki has (already) come, but Kimura has not come yet.
A :なかむらさんは　　　　　　　　　　WhataboutNakamura?
B:なかむらさんは　いま　きょうと-　いっています｡
Nakamura is in Kyoto right now.
だから　きません｡
Drills :
I. Transformation Drill
So, he won't be coming
1.はんを　よみます-　ほんを　よんでいます　Heisreadingabook.
2.コーヒーを　のみ-ます　→　コーヒーを　のんでいます｡
ko o hii
3.あそびます　　　　　　　-　あそんでいます｡
4.てがみを　かきます　　-てがみを　かいています｡
5.レコードを　ききます　-　レコードを　きいています｡
6.およぎます　　　　　　　-およいで　います｡
7.にはんごを　はなします-にはんごを　はなしています｡
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8.バスを　まちます　　-→バスを　まっています｡
9.あめが　ふります　　　→　あめが　ふっています｡
10.しゃしんを　とります　→　しゃしんを　とっています｡
ll.りんごを　かいます　→　りんごを　かっています｡
12.ごほんを　たべます　-　ごほんを　たべています｡
13.テレビを　みます　　　-　テレビを　みています｡
14.べんきょうを　します→べんきょうを　しています｡
15.せんたくを　します　-せんたくを　しています｡
II. Thistime, do the drill[I] in the pasttense.
1.はんを　よみました　　-　ほんを　よんでいました｡
He was reading a book.
Ill. Transformation Drill
1.もう　きました　-　もうきています｡ Hehasalreadycomehere.
2.もう　ねました　　　　　　　-　もう　ねています｡
3.もう　おきました　　　　　　-　もう　おきています｡
4.もう　はじまりました　　　　-　もう　はじまっています｡
5.もう　おわりました　　　　　-　もう　おわっています｡
6.もう　うち-　かえりました　→　もう　うち-　かえっています｡
7.きょうと-　いきました
8. Lにました
9.たちました
10.すわりました
-　きょうと-　いっています｡
→　しんで　います｡
→　たって　います｡
→　すわって　います｡
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